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Diary of Events: 2001 
I We are keen to publicize your 2001 meeting, workshop, exhibition or course. If you want o use III-Vs Review to help you with 
your Call for Papers, then please fax details to: +44-1865-843-971, or e-mail" m.telford@elsevier.co.uk 
20-26 January, San Jose, CA, USA 
Photonics West 
Contact: SPIE, PO Box 10, Bellingham, WA 98227-0010, USA; 
TeL" + 1-360-676-3290; Fax: + 1-360-647-1445; 
Web: http://www.spie.org/info/pw 
20-26 January 2001, San Jose, CA, USA 
International Symposium on Solid State Lighting and Displays 
Contact: E-mail: ianj~emcore.com 
5-9 February 2001, Blenheim, New Zealand 
Advanced Research Workshop on Semiconductor 
Nanostructures 
Contact: Institute for Microstructural Sciences, National Research 
Council of Canada; Tel~Fax: +1-613-993-9614/6486" 
E-mail: david.lockwood@nrc.ca. 
8-9 February 2001, Burlingame, CA, USA 
Strategies in Light 
Contact: Dr Robert (Bob) Steele; Tel~Fax: + 1-650-941-3438/5120; 
E-mail." rsteele@strateg~es-u.com 
11-16 February 2001, San Diego, CA, USA 
High Temperature Electronic Materials, Devices and Sensors 
Contact: United EngCneering Foundation Conferences; 
Tel~Fax: + 1-212-591-7836/7441; E-mail: engfnd@aoLcom; 
Web: htlp://www, engfnd, org 
26-28 February 2001, Hyatt Islandia, San Diego, CA, USA 
Compound Semiconductor Outlook 2001 
Contact: Chris Jones, Gorham Conferences, 209 Mosher Road, 
Gorham, ME 04038, USA; Tel~Fax:+ 1-207-892-5445/2210; 
E-maiL" gorham@goradv, corn 
5-6 March 2001, Key West, FL, USA 
Key Conference on Compound Semiconductors 
Contact: Marie Meyer, Compound Semiconductor; 
Tel~Fax: + 1-978-927-9994/9893; E-mail: mmeyer@compsem.com; 
Web: http://www, keyconference, corn 
11-15 March 2001, San Diego, CA, USA 
10th Biennial Workshop on Organometallic Vapor Phase 
Epitaxy 
Contact: Dr Christine A Wang, Workshop Chair, MIT  Lincoln Lab; 
Tel/Fax: +1-781-981-4466/0122; E-mail: wang@ll.mit.edu 
25-29 March 2001, Oxford, UK 
Microscopy of Semiconducting Materials 
Contact: E-maiL" info@rms.org.uk 
16-20 April 2001, San Francisco, CA, USA 
Spring MRS Meeting 
Contact: Materials Research Society; Tel~Fax: + 1-724-779- 
3003/8313; E-mail: info@mrs.org 
24-26 April 2001, Munich, Germany 
SEMICON Europa 2001 
Contact: SEMI; TeL" + 1-408-943-6900; Fax: +1-408-428-9600; 
E-maiL" info@semi.org 
5-8 May 2001, Oslo, Norway 
HITEN 2001: The Fourth European Conference on High 
Temperature Electronics 
Contact: AEA Technology; Tel: +44-1235-463269; Fax: +44- 
1235-464253; E-mail: ratna.summers@aeat.co.uk 
6-11 May 2001, Baltimore, MA, USA 
CLEO/QELS 2001 (Conference on Lasers and Electro- 
Optics/Quantum Electronics and Laser Science) 
Contact: Optical Society of America; Tel: + 1-202-416-1907, 
Fax: + 1-202-416-614; Web: http://www.osa.org/mtg_conflCLEO/ 
8-10 May 2001, Messe Stuttgart, Germany 
German Wireless Week - Mikrowellen und Optronik/ 
Microwaves and Optronics (MIOP) 
Contact." Dr Ing Martin Schallner, Marconi Communications; 
TeL" +49-71-91-13-33-41; Fax: +49-71-91-13-633-41; 
E-mail: martin.schallner@marconZ rn 
14-18 May 2001, Nara, Japan 
13th International Conference on Indium Phosphide and 
Related Materials (IPRM'01) 
Contact: Professor Fumio Koyama, P&I Lab., Tokyo Institute of 
Technology; Tel/Fax: +81-45-924-5068/5961; E-mail." 
koyama@pi.titech.ac.jp; Web: htrp://www.knt-ec.com/IPRMO1/ 
20-25 May 2001, Phoenix, AZ, USA 
IEEE MTT-S International Microwave Symposium 
Contact: Samir E1-Ghazaly, General Chairman, IMS2001; 
E-mail." soc. mtt@ieee.org 
21-24 May 2001, Las Vegas, NV,, USA 
GaAsMANTECH - the 2001 International Conference on 
Gallium Arsenide Manufacturing Technology 
Contact: Chairman; E-maiL" Bruce.Bernhardt@motorola.corn; 
Web: htrp://www. GaAsMan Tech. org 
10-13 June 2001, North East Wales Institute, Wrexham, UK 
9th European Workshop on MOVPE and Related Growth 
Techniques (EW-MOVPE IX) 
Abstract deadline: 28 February 2001 
Contact: Prof. Stuart Irvine, Tel~Fax: +44-1978-293-165/212; 
E-maiL" s.irvine@newi.ac, uk 
15-19 July 2001, Makuhari Messe, Chiba, Japan 
CLEO/Pacific Rim 2001 (4th Pacific Rim Conference on 
Lasers and Electro-Optics) 
Paper submission deadline: 20January 2001 
Contact: Tel~Fax: +81-3-5814-5800/5823; E-maiL" 
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cpr2OO l @bcasj.or.jp; Web: http://www, bcasj.or.jp/cpr2001/ 
16-20 July 2001, San Francisco, CA, USA 
SEMICON West 2001 
Contact: SEML" Tel." + 1-408-943-6900; Fax: + 1-408-428-9600; 
E-mail: infb@semi.org 
16-20 July 2001, Giessen, Germany 
21st International Conference on Defects in Semiconductors 
(ICDS21) 
Abstract deadline: l February 2001 
Contact: Mrs Daniela Musaeus, L Physikalisches In titut; 
E-mail: ICDS21 @physik. uni-giessen.de; 
Web: http://www.physik, uni-giessen.de 
16-20 July 2001, Denver, CO, USA 
4th International Conference on Nitride Semiconductors 
(ICNS-4) 
Abstract deadline." 15 March 2001 
Contact: Materials Research Society; Tel~Fax: + 1-724-779- 
3003/8313; E-mail: info@mrs.org; Web: 
http.'//www, mrs.org/meetings/icns4/ 
30 July-4 August 2001, Kyoto, Japan 
International Conference on Crystal Growth-13 (ICCG-13), 
in conjunction with Vapor Growth and Epitaxy-11 (ICVGE-11) 
Abstract deadline: 15January 2001 
Contact: Secretariat; Tel~Fax: +81-774-65-6329/6811; E-maik 
info@iccg.doshisha.ac.jp; Web: http..//www.iccg.doshisha.ac.jp 
3-6 September 2001, Glasgow, Scodand, UK 
The 15th National Quantum Electronics and Photonics 
Conference (QEP 15) 
Contact: Quantum Electronics & Photonics Group of the UK 
Institute of Physics; E-mail: conferences@iop.org 
9-14 September 2001, Bremen, Germany 
10th International Conference on II-VI Compounds 
Abstract deadline: 12 April 2001 
Contact: Dr Heidrun Heinke, University of Bremen; Tel~Fax: +49- 
421-218-7453/4581; E-mail: II- 1/72001 @physik. uni-bremen.de 
17-19 September 2001, Taipei World Trade Centre, Taiwan 
SEMICON Taiwan 2001 
Contact: George Lin, SEMI Taiwan; Tel~Fax: +886-3-573- 
3399/3355; E-mail: glin @semi. org 
24-25 September 2001, Excel Centre, London, UK 
European GaAs and Related III-V Compounds Application 
Symposium (GAAS2001), European Microwave Week 2001 
Abstract deadline: 16March 2001 
Contact: Chairman, Dr Ali A Rezazedeh, King's College, Tel~Fax: 
+44-20-7848-2879/2682; E-mail." all rezazadeh@kcl.ac, uk 
7-9 October 2001, Brown University, Providence:, RI, USA 
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Gorham Its Fourth International ~ ~  A nnounces Conference 
Compound 
iconductor 
Outlook 2001 
Optoe lect ron ics  • ICs  • Wi re less  • F iber  Opt ic  Communicat ions  • LEDs 
CO-CHAIRS: 
Bill Kroll, Exec. Vice President, EMCORE Corporation 
Frank Steranka, R&D Manager, LumiLeds Lighting 
MEDIA SPONSOR: III-Vs Review 
KEYNOTER (to date): 
Stan Bruederle, Chief Analyst, Dataquest, Inc. 
CORPORATE SPONSORS (to date): 
MXTRON American Xtal Technology 
This conference will bring together in a spirited open forum discussion format, CEOs, presidents and vice presidents, 
and sales, marketing, technology managers, and engineers from the world's leading companies involved in the 
semiconductor industry sector. Participants will come away from "Compound Semiconductor Outlook 2001" 
with a thorough appraisal of where the new applications, opportunities and challenges are in this fast-moving area... 
and how key players are preparing for future growth. 
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